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1. Het jarenlang uitwisselen van gedachten tussen Ainsworth en Bowlby heeft in belangrijke 
mate bijgedragen tot de kracht van de gehechtheidstheorie.    
(dit proefschrift) 
2. Veel van de Security Theory  van William Blatz uit de jaren ’30 en ‘40 is terug te vinden in 
de gehechtheidstheorie.  (dit proefschrift) 
3. Ainsworth’s Vreemde Situatie Procedure (1969) was niet de eerste: reeds in de jaren '30 
begonnen onderzoekers te experimenteren met kinderen in een onbekende ruimte, al 
dan niet in aanwezigheid van hun ouders en/of een onbekende persoon.   
(dit proefschrift) 
4. Alleen door de uitkomsten van de Vreemde Situatie Procedure naast een reeks 
uitgebreide thuisobservaties te leggen was het mogelijk voor Ainsworth om de 
gehechtheidsclassificaties vorm te geven.  (dit proefschrift) 
5. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Ainsworth, na twintig jaar werk aan haar 
vragenlijsten om security te meten, dit instrument in de steek liet. Het opnieuw leven 
inblazen van dit instrument laat zien dat het op effectieve wijze security meet.   
(dit proefschrift) 
6. Telling mothers and fathers how to bring up their children in books is arguably as silly as 
sending false teeth through the post and hoping that they will fit.  
(Christina Hardyment) 
7. De verkoopcijfers van Oei ik groei! laten zien dat apekool nog altijd tot de favoriete 
groente behoort. 
8. Op het gebied van nieuwe media is het kind de baas. 
9. What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.  
(Christopher Hitchens) 
10. Schrijven is zitten blijven tot het er staat.  (Kees van Kooten) 
11. It’s the achieving, not the achievement.  (William Blatz) 
12. En nog steeds geldt: hoe meer je weet, hoe beter je weet hoe weinig je weet. 
 
